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El coronavirus supone un problema tanto a nivel nacional como mundial, afecta a todos 
los países, aunque admite variaciones dependiendo de la zona geográfica. Para analizar 
las consecuencias de esta enfermedad, es necesario hacer una profunda investigación y 
así comprobar cómo está sufriendo la economía. Los efectos del COVID-19 son 
devastadores, como se observa en el presente trabajo. Para tratar de paliar estas 
perturbaciones, los gobiernos, y en concreto el Gobierno español ha aplicado y aplica 
medidas casi a diario con el fin de conseguir una reactivación económica y una vuelta a 
la normalidad social. La realidad es, que, a día de hoy, se sigue sin encontrar una solución 
a estos nuevos acontecimientos que azotan la economía y es incierto el futuro que está 
por llegar, porque se trata de una crisis sin precedentes. Como conclusión final, se aplican 
unas medidas objetivas frente a las que están implantadas.  
PALABRAS CLAVE: Coronavirus, global, actividad económica, consecuencias y 
medidas. 
ABSTRACT: 
The coronavirus is a problem both nationally and globally, it affects all countries, 
although it admits variations depending on the geographical area. To analyze the 
consequences of this disease, it is necessary to do a deep investigation and thus check 
how the economy is suffering. The effects of COVID-19 are devastating, as seen in this 
work. To try to alleviate these disturbances, governments, and specifically the Spanish 
Government, have applied and applies measures almost daily in order to achieve 
economic reactivation and a return to social normality. The reality is that, to this day, 
there is still no solution to these new events that plague the economy and the future that 
is yet to come is uncertain, because it is an unprecedented crisis. As a final conclusion, 
objective measures are applied compared to those that are implemented. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
En el presente trabajo versará sobre los aspectos económicos y de política económica 
con relación a los recientes eventos acontecidos con motivo del coronavirus. 
Primeramente, se centrará en las consecuencias sobre la economía y la producción que ha 
tenido este acontecimiento. Seguidamente, se abordarán las dificultades económicas 
frente a la pandemia y el impacto del virus sobre la economía española. De igual modo, 
se producirá un estudio sobre las medidas aprobadas por el Gobierno español para 
combatir la crisis. Finalmente, se concluirá el estudio realizado con la observación de las 
razones que explican la costosa recuperación de España, las posibles medidas para 
contrarrestar la crisis y una valoración personal acerca de la situación actual y sobre los 
conocimientos adquiridos al realizar el presente trabajo. 
Elmer Huerta (2020) en el periódico CNN, escribió un artículo donde habla de cómo se 
originó el inicio de la pandemia. 
Se debe partir desde el principio para poder comprender y asimilar la situación a la 
que hemos llegado en la actualidad. Para ello, se ha de precisar que las primeras noticias 
del virus tuvieron lugar en diciembre de 2019. Concretamente, en Wuhan (China) se 
detectaron los primeros casos de coronavirus. Poco tiempo después, el 9 de enero de 2020, 
se produjo la primera de muchas muertes que aún estaban por llegar, pero que nadie podía 
ni imaginar. China, Tailandia, Japón, Europa… La propagación mundial fue poco a poco 
materializándose. A finales de febrero, ya eran miles de casos los que había en el mundo 
y a día de hoy se sigue sin poder frenar el virus que está acabando con la vida de miles 
de personas y aunque ya se ha encontrado la vacuna con la que ponerle fin, cuesta creer 
que vaya a desaparecer a corto o medio plazo. 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
enfermedad como pandemia. Esta devastadora pandemia no solo se ha cebado con la 
población mundial, sino que también ha hecho de la economía una de sus víctimas, 
generando un gran e imprevisible impacto en todo el planeta. A raíz de esto, y cómo 
veremos más adelante, los Gobiernos de, sobre todo, los países más afectados por el 
coronavirus han tenido que adoptar medidas para atenuar la situación. 
Por lo tanto, la humanidad se enfrenta a una crisis que afecta a todos los estratos del 
sistema y que está produciendo consecuencias sin precedentes en esta era moderna. Es 
aquí donde arranca el estudio sobre la irrupción del COVID-19 a nivel mundial y más 





Para finalizar este apartado, es importante apuntar la relevancia del presente estudio. 
El tema se ha escogido porque se trata de una cuestión de actualidad, debido a que la 
incidencia del COVID-19 está siendo muy severa en España y el resto de países del 
mundo y porque es de gran importancia entender las repercusiones que este tiene en las 
diferentes economías mundiales, los mecanismos que se están llevando y se llevaron a 
cabo para intentar paliar las consecuencias y las soluciones o instrumentos que se pueden 
aportar y aplicar, económicamente hablando, para combatir la pandemia. El objetivo 
primordial del trabajo es ver cómo ha ido afectando el COVID a nivel mundial y estatal, 




























La metodología que se ha usado en el presente trabajo de fin de grado ha sido 
principalmente el uso de artículos de opinión y páginas web oficiales.  
Esto se debe a que, al ser un tema muy reciente en la actualidad, apenas se han podido 
redactar documentos, ni escribir estudios que muestren la variación de las consecuencias 
del COVID-19, las cuales están sucediendo hoy en día, por ello resulta complejo extraer 
de ahí cierta información. 
La investigación que se ha llevado a cabo ha sido analizar toda la información 
encontrada y centralizarla de una manera adecuada, con la ayuda de diferentes recursos, 
en este caso, la colaboración de los gráficos y tablas ha resultado muy útil, para observar 
de una forma directa, la problemática que se presenta en el respectivo trabajo.  
Todo esto ha hecho que se vea de una forma clara la responsabilidad que tienen las 
diferentes instituciones, sobre la economía en todos sus ámbitos y como una pandemia 
puede llegar a derrumbar todo el esfuerzo que se ha realizado por estas mismas los años 
anteriores. 
Hay que tener en cuenta que toda la información encontrada está fundamentada por lo 














3. CONSECUENCIAS SOBRE LA ECONOMÍA Y LA PRODUCCIÓN. 
En el artículo El impacto económico del COVID-19 (2020), se habla de los diferentes 
efectos que tuvo la enfermedad sobre la economía. 
El consumo, que es lo que mueve la economía, se ha desplomado. Para ser precisos, 
en esta crisis provocada por el coronavirus, hay dos desplomes. En primer lugar, el del 
consumo, que es de donde efectivamente emana todo. El otro desplome es el de la 
producción, porque las personas no pueden producir. Esto ha generado a la vez una crisis 
de demanda y oferta.  
El Banco Mundial, pronosticó que se produciría un descenso en la economía mundial 
de un 5,2%. Se puede decir que nos enfrentamos a una de las peores recesiones que se 
han producido en toda la historia de la humanidad, ya que sería la primera vez que se 
desencadena una disminución del PIB en cadena. Con todos estos datos, se prevé que los 
efectos de este virus, lleven a millones de personas a la más profunda pobreza. 
Las consecuencias de la pandemia están incidiendo fuertemente en los países que se 
basan en el comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos base y la 
financiación externa. 
El cierre de industrias en China y otros países asiáticos a raíz del coronavirus ha traído 
consigo un considerable perjuicio a la producción y exportación a nivel global. Al ser el 
continente asiático uno de los principales referentes de la deslocalización mundial, las 
consecuencias negativas experimentadas allí rápidamente se han propagado al resto de 
continentes que, en gran medida, dependen de sus vecinos asiáticos en todo lo referente 
a la fabricación, ensamblaje y exportación de productos. Esta interrupción de la 
producción en todo el mundo conduce, inevitablemente, a una desaceleración del 
crecimiento de la actividad económica.  
En el comunicado de prensa La COVID-19 hunde a la economía mundial en la peor 
recesión desde la Segunda Guerra Mundial (2020), se habla sobre la repercusión del 
COVID en las diferentes economías. 
Con respecto a esta enfermedad que está castigando duramente a la población a nivel 
mundial, se encuentra la necesidad de adoptar una serie de medidas, tanto en el marco de 
la sanidad como en el económico, incluyendo dentro de estas una actitud de cooperación 
entre los diferentes países, con el fin de poder reducir las consecuencias que está 
provocando en aquellas regiones que son las más débiles y en aquellas que por el contrario 
se hayan conseguido mantener o no haberse visto tan afectadas con respecto a las 
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anteriores, crear una serie de mecanismos que consigan prevenir acontecimientos que 
guarden similitud con el que hoy en día estamos conviviendo.  
En cuanto a las diferentes zonas geográficas, Asia Oriental y el Pacífico, se espera que 
crezcan un 0,5% que es el índice más bajo desde el año 1967; América, Europa y Asia 
Central, la economía de estas regiones, se espera que se siga reduciendo y continúen con 
sus respectivas crisis; América Latina y el Caribe, han sufrido una contracción de su 
economía bastante elevada como consecuencia del COVID-19; por último, las regiones 
africanas, están sufriendo también todas ellas una contracción de sus economías sin 
precedentes. En la tabla se puede observar la destrucción de empleos a nivel mundial por 
la pandemia. ANEXO-1. 
El Grupo Banco Mundial, se trata de una de las importantes fuentes de financiación 
para las regiones en desarrollo. El Banco Mundial, está llevando a cabo una serie de 
medidas con el fin de ayudar a esas regiones para que puedan ofrecer una respuesta a los 
acontecimientos que se están produciendo a día de hoy. Las tareas que está realizando, 
podrían resumirse en: mejorar la sanidad pública, está prestando ayudas para el suministro 
de insumos y equipos esenciales y coopera con el sector privado para mantener la 
economía en auge y se genere de esta forma empleo. 
En esta situación, solo las empresas con bastante liquidez podrán subsistir a la 
reducción de ventas e ingresos. La recesión de la economía a escala global se antoja 
inevitable ante el estancamiento del PIB mundial y el descenso del comercio 
internacional. Como respuesta, los bancos deberán adoptar medidas de gestión 
coordinadas con políticas de estimulación, lo cual, debería desembocar en una 














4. IMPACTO DEL COVID EN LA ECONOMÍA EUROPEA. 
En el periódico eldiario.es, Antonio González (2020), escribió un artículo titulado 
economistas frente a la crisis, en el hablaba de lo siguiente: 
Las diferentes instituciones tanto económicas como financiera de la Unión Europea, 
están de acuerdo en que la economía de la zona euro será una de las más dañadas de todo 
el mundo. 
A pesar de que no es posible asegurar que la economía anteriormente citada sea una 
de las más afectadas, la pandemia y los rebrotes están haciendo que los problemas en los 
diferentes países de la Unión se agraven, pero de forma diversa. Esto se debe a que 
algunas de ellas poseen características más estables que las otras, otras son más 
dinámicas, pero más vulnerables a las posibles injerencias y otras por ejemplo son 
dependientes de otras, esto produce que los resultados de la pandemia sean muy variados. 
Todo esto, está generando un gran debate interno entre los diferentes países de la UE, 
ya que se está tratando de ver cuál sería la mejor respuesta por parte de Europa. En una 
de las cumbres, se ha llegado a la conclusión que una de las propuestas presentada por 
España podría ser un movimiento estratégico e inteligente, se trata de la mutualización de 
los recursos mediante un fondo presupuestario europeo, que se encuentra financiado por 
deuda pública y que se garantiza por parte de las diferentes instituciones que forman la 
UE. Mediante este mecanismo se haría mucho más sencillo realizar transferencias a los 
diferentes países de la Unión para que puedan hacer frente a la destrucción económica 
que está produciendo la pandemia. 
Este instrumento que se ha visto con buenos ojos dentro de Europa, conlleva una serie 
de riesgos, de entre los cuales se pueden destacar: 
● El primero de ellos, se encuentra relacionado con la cuantía del fondo y 
del conjunto de recursos que con anterioridad se han puesto a 
disposición de los países y las necesidades que realmente presentan 
estos últimos. 
● En segundo lugar, se apunta que a pesar de que se ofrezcan créditos, no 
se va a conseguir estimular de manera suficiente la demanda como para 
alcanzar el objetivo. Todo esto sumado a los elevados endeudamientos 
que ya presentaban los diferentes países que forman parte de la UE, 
componen el segundo de los principales problemas. 
● Por último, la inclusión de un mecanismo presupuestario como este 
necesita establecer una serie de objetivos, procedimientos y un 
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reglamento y debido a la situación de Europa, se hace muy complejo, ya 
que los diversos Estados Miembros poseen diferentes puntos de vista y 
se encuentran en situaciones y contextos diferentes. 
Con todo esto, podemos afirmar que se trata de un instrumento que va en busca 
de la integración y que parece poder ser útil, pero para ello, se hace necesario que la 
cuantía sea la adecuada, que los montantes totales no sean un tope, sino que puedan ser 
mejorados y que las subvenciones que se otorguen sean las que deben de ser para que se 
produzca el estímulo fiscal esperado. Si esto último que se ha explicado se consigue, 
podrán reducirse dentro de lo que cabe los perjuicios de la pandemia y hacer llegar antes 



























5. IMPACTO DEL VIRUS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 
El artículo La economía española se desplomó un 11%en 2020 por el impacto de la 
pandemia (2021) nos cuenta que: 
Los últimos estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España 
sobre la economía mundial y la española ponen de manifiesto lo que está por llegar. El 
impacto que está provocando la crisis va a causar una catástrofe sobre la economía como 
nunca antes. La calamidad será más o menos grave en función del tiempo durante el que 
se apliquen las medidas de carácter restrictivo respecto del virus. En este sentido, España 
es, sin duda, de las más perjudicadas en Europa. 
Concretamente en España, se ha producido una crisis económica muy severa. En 2020, 
se produjo una contracción del PIB de un 11%, debido al conjunto de medidas que fueron 
impuestas por el gobierno en relación a la movilidad, las franjas horarias y las 
restricciones de la actividad laboral. A pesar de que la economía a finales de años mejoró 
porcentualmente, no logró recuperar el enorme derrumbe que dejó la pandemia sobre el 
PIB español en los meses en que el confinamiento era pleno y la economía estaba 
estancada. Se puede concluir con que el año 2020 se cerró con una caída del PIB 
irrecuperable. 
Según Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
ha apuntado a principios de este 2021 que se ha producido una leve recuperación de la 
economía y que la prevé como una buena base para una etapa de aumento del PIB. Con 
todo esto, y a pesar de las olas de la pandemia, se está observando que no están teniendo 
ni el mismo calibre ni las mismas consecuencias que la primera ola del COVID-19, con 
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En el presente gráfico de barras, se puede observar la variación anual del PIB 
dependiendo de la provincia en cuestión. Se aprecia que lugares como las Islas Baleares, 
Málaga, Alicante, Cádiz, Tarragona o Valencia que basan su PIB en el turismo y las 
numerosas exportaciones que realizan, se encontraron con unas restricciones y unas 
circunstancias que causaron una caída muy pronunciada de su PIB. A rasgos generales, 
en el interior de la península la caída que ha sufrido el PIB, es mucho menor que las 
anteriormente citadas, esto se debe a que estas provincias poseen una serie de actividades 
económicas que no se han visto tan afectadas por la pandemia y que, con anterioridad a 
esta, no aportaban una cifra tan elevada al producto interior bruto. 
Emilio Ordiz (2021) escribió un artículo titulado la pandemia provoca la destrucción 
de 622.600 empleos en 2020 y la tasa de paro sube más de dos puntos en un año, donde 
resalta los efectos que ha tenido el COVID-19 sobre el mercado laboral. 
En España, el desplome del PIB ocasionado por la pandemia, es la mayor de las caídas 
desde 2009 en plena crisis financiera. 
Por lo que respecta al mercado laboral, el COVID-19 ha sido la causa de la destrucción 
de más de 600.000 puestos de trabajo en España y se ha producido un aumento del paro 
disparatado, 500.000 personas se han visto en esta situación y son los peores datos desde 
el año 2012. 
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La tasa de paro cuando se cerró el año 2020 se encontraba en un 16,13%, lo que quiere 
decir que empeoró bastante con respecto al año anterior, la cual se situó en un 13,78%. 
Por lo que respecta al número de desempleados, se encontró al finalizar el año 2020 en 
casi 3,7 millones de personas. La tasa de paro juvenil es uno de los datos más reveladores 
de lo que ha supuesto la pandemia en España ya que ha ascendido hasta un 40,1%, casi 
10 puntos porcentuales más que el año anterior. 
El impacto económico del coronavirus, en gráficos (2021) 
 
 
Este gráfico lineal, nos da una idea de cómo ha sido la evolución mensual del paro en 
España. Como se puede apreciar, desde el 2012 se venía produciendo una reducción en 
el número de personas que se encontraban en situación de paro de forma continuada y 
estable. A pesar de las leves subidas, por lo general se puede apreciar que poseía una 
pendiente negativa. Esa dinámica se rompió con la llegada del coronavirus. Podemos ver 
que a finales del 2019 y principios del siguiente año, comenzó a subir la cifra de personas 
paradas. Fue a partir del mes de marzo de 2020 cuando se produjo una subida del paro 
repentina y pronunciada, esto se debió, en primer lugar, a que el confinamiento y el estado 
de alarma obligó a muchos empresarios a cerrar sus empresas y a otros comercios los 
llevó incluso a la quiebra, con todo esto, la destrucción de trabajo fue masiva y provocó 
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Castilla y León 170.993 
Castilla- La Mancha 193.381 
Cataluña 505.900 
Ceuta 12.486 
Comunidad Valencia 447.261 
Extremadura 112.405 
Galicia 180.719 
Islas Baleares 82.988 





País Vasco 130.021 
 
En la tabla, se realiza un análisis sobre la cantidad de personas que han acabado en el 
paro del mes de febrero al mes de marzo en España. De esta forma podemos ver como 
está afectando la crisis del coronavirus a nivel autonómico. En comunidades como 
Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, podemos ver que el aumento de 
la cifra de parados de un mes para el otro es bastante elevado, esto se debe en primer lugar 
a que son los lugares de la península que más personas albergan y por otro lado porque 
son aquellas donde más empleos existían y donde más se están destruyendo. 
En el artículo los españoles, los europeos que más han cambiado sus hábitos de 
consumo con la covid (2020) se habla de el cambio que se ha producido en los 
comportamientos de los españoles con la llegada de la enfermedad. 
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Con respecto al consumo, España puede ser considerado el país de Europa en el que 
se ha producido el cambio más brusco, en concreto a la hora de la compra de alimentos, 
debido al COVID-19. 
La modificación se ha producido sobre todo en el momento de planificar las compras, 
ya que ahora esta, se lleva a cabo por la población española de una forma más racional. 
En España, tras la pandemia, también se ha observado un comportamiento más saludable 
a la hora de ir a comprar. En el estudio, se puede apreciar un aumento en la adquisición 
de alimentos que cuidan la salud con respecto a las fechas anteriores a la irrupción del 
coronavirus. 
Se puede apreciar que el IPC de España, ha aumentado cuando se produjo este 
fenómeno, ya que los españoles comenzaron a consumir más agua y luz a parte de 
aquellos que realizaron compras masivas de alimentos debido a la incertidumbre del 
momento. En el gráfico se aprecia una variación interanual del IPC en España desde el 
año 2003. ANEXO-2 
Cabe también apuntar que los hábitos de los españoles desde que llegó el virus, han 
ido variando, debido a que el ocio ha sido sustituido por tareas llevadas a cabo dentro del 




















6. MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL AL 
COMIENZO DE LA CRISIS  
Josep Mestres Domènech (2020) contó en el artículo Medidas económicas para 
contrarrestar el impacto de la COVID-19 en España, los diferentes mecanismos que se 
verán a continuación: 
El Gobierno presentó un conjunto de medidas cuyo objetivo era minimizar el impacto 
de la pandemia en los trabajadores, las familias y las empresas. Las ayudas directas 
admitidas hasta ese momento ascendieron a 21.000 millones de euros (el 1,7 % del PIB). 
Junto con esto, se adoptaron otras medidas, como una línea de avales de hasta 100.000 
millones y una moratoria para deudores hipotecarios. 
Para proteger a las familias, que se encontraban en una tesitura especialmente sensible 
como consecuencia de esta pandemia, el Gobierno fijó la garantía de suministros básicos 
(electricidad, agua, gas y telecomunicaciones). 
Para ayudar a los trabajadores, se facilitó la adaptación de la jornada laboral y el 
teletrabajo, siempre que resultara posible. También resultó de gran ayuda la 
flexibilización de los ERTEs para que los trabajadores y los autónomos afectados por las 
vicisitudes de la crisis pudieran mantener una serie de ingresos y regresar cuanto antes al 
trabajo, una vez hubiese transcurrido el tiempo de confinamiento. Con este objetivo, se 
trató la pandemia como una causa de fuerza mayor y se extendió el desempleo por ERTE 
a todos los trabajadores afectados. 




El gráfico, representa el número total de afiliados afectados por ERTE en España. 
Podemos ver la distinción que hay en el volumen de ERTEs prestados, mientras que los 
antiguos, ascienden a los 200.000 afiliados, los nuevos se encuentran por encima de 
500.000. Cuando hablamos de antiguo número de afiliados nos estamos refiriendo a 
aquellos anteriores al 1 de octubre de 2020, por lo que se puede observar que debido al 
impacto del COVID en España y las secuelas que ha ido dejando desde su llegada, el 
número de ERTEs concedidos va en aumento llegando a ser, desde esa fecha, casi la 
totalidad (alrededor de 700.000). 
Para salvaguardar las empresas, se fijaron, entre otras medidas, el aplazamiento del 
pago de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, la bonificación de las cuotas 
a la SS de los trabajadores afectados por los ERTEs y avales para empresas y autónomos 
por importe de hasta 100.000 millones de euros con la finalidad de proteger su liquidez. 
En el primer tramo de la línea de avales (20.000 millones de euros), el Estado se marcó 
como objetivo garantizar el 80 % del préstamo para las pequeñas y medianas empresas y 
para los autónomos. Para el resto de las empresas, la garantía ascendía al 70 % para los 
préstamos nuevos y al 60 % para las renovaciones. Las medidas que aprobó por el 
Gobierno formulaban una respuesta al shock económico provocado por el virus y fijaban 
los cimientos para que las secuelas negativas sobre el trabajo y la actividad fuesen 
pasajeras, pretendiéndose que esta última levantase cabeza una vez se pusiese bajo control 
la pandemia. El apoyo a todos los sectores afectados de la sociedad era imprescindible 
para evitar que el impacto dejase estragos permanentes. El objetivo principal era proteger 
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En este mapa de España, podemos ver como se han repartido  las empresas con ERTE 
en el tercer trimestre de 2020. 
Debe mencionarse, igualmente, la decisión que tomó el Gobierno de beneficiar los 
ERTEs y eludir en la medida de lo posible los despidos, decretando como despido 
improcedente todo aquel que se realizase por motivo del coronavirus, aumentando así la 
indemnización correspondiente. La generalidad en la promoción de medidas de ajuste 
interno de las plantillas fue una novedad en el mercado laboral español, ya que en otras 
épocas anteriores de crisis se había optado por medidas de flexibilidad externa.  
En ese momento estábamos ante una prueba enorme para el mercado laboral español 
de la que muy posiblemente podríamos aprender lecciones para crisis venideras. Cuando 
comenzó el confinamiento, los trabajadores que se encontraban en un ERTE recibían una 
prestación por desempleo que correspondía al 70 % de la base de cotización durante los 
seis primeros meses, con un límite mínimo de 502 euros y un límite máximo de 1.402 
euros. De este modo, el trabajador seguía ingresando mientras duraba el ERTE, aunque 
fuesen ingresos menores a su salario y, ante todo, se mantenía la relación laboral, 
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Aquí podemos ver una evolución del gasto en prestaciones por desempleo en España. 
Como podemos apreciar, desde el año 2014 el gasto se ha mantenido de una forma estable 
entre 1.500.000 y 2.000.000 de euros. En el momento en el que se produce la llegada del 
coronavirus y se procede al estado de alarma y confinamiento, se dispara el número de 
millones de euros empleados para cubrir a las personas desempleadas. La subida 
comienza en el mes de abril, pasados varios días del encierro domiciliario y crece hasta 
un máximo de 5.500.000 de euros en el mes de junio. En este momento, al proceder a la 
apertura de los establecimientos y se permite la libre circulación con restricciones, el 
número de prestaciones por desempleo se ve reducida de forma repentina bajando hasta 
los 2.000.000 de euros, a partir de tal cifra, se ha mantenido estable hasta día de hoy. 
Las medidas se acompañaron de ayudas concretas para autónomos y empresas (avales, 
bonificaciones en las cuotas de la SS y diferimiento de impuestos). De esta manera, 
suministraron una liquidez que ayudaba a evitar la quiebra durante el confinamiento, así 
como a retomar la actividad laboral con mayor facilidad y rapidez para cuando terminase 
el estado de alarma. Debe matizarse que una contrapartida a las ayudas a las empresas 
que realizan ERTEs es el mantenimiento de esos puestos de trabajo durante, como 
mínimo, los seis meses posteriores a la adopción del mismo. Todo esto da cierta seguridad 
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laboral a los empleados que se ven afectados. En el gráfico se ven los porcentajes de 
afiliados por ERTE por sectores entre los meses de marzo y febrero de 2021. ANEXO-3. 
El conjunto de estas políticas poseía un fin principal, que era la minimización de los 


































7. CONCLUSIONES SOBRE LA COSTOSA RECUPERACIÓN DE 
ESPAÑA Y LAS POSIBLES MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LA 
CRISIS. 
En primer lugar, apuntar que se están sufriendo y se van a sufrir los efectos de la 
relajación en la contención del déficit público durante los últimos años y más 
concretamente con la llegada del coronavirus. Cabe mencionar que el actual Gobierno 
renegoció, casi al constituirse, una nueva cifra de déficit para establecerlo en el 2%. Todo 
esto en plena fase de expansión de la economía española, que creció por encima de la 
media europea, y que, objetivamente hablando, no necesitaba de un impulso fiscal. La 
falta de criterios rigurosos puede elevar nuestra deuda pública a corto plazo, con los 
mismos efectos que ya experimentamos durante la recesión de 2008. Antes de terminar 
el primer mes de confinamiento se destruyeron más de 120.000 empresas a la vez que 
miles de empleos. No existen razones para creer en una rápida recuperación de los 
ingresos fiscales a corto plazo. 
En segundo lugar, la batería de medidas de estímulo de la demanda y mantenimiento 
del trabajo que se tomaron al principio de la pandemia y se siguen tomando, son, a todas 
luces, insuficientes y desacompasadas. España está muy por detrás de otros países 
europeos en lo referente a esfuerzos 
En tercer lugar, existe una cierto caos entre la importancia de las medidas de 
mantenimiento de la capacidad productiva y las de estímulo de la demanda y las de 
seguridad El conjunto de medidas que se han ido anunciando de forma sucesiva desde 
que apareció el COVID-19, aparte de ser inservibles en bastantes casos, generan 
desconcierto por los problemas de interpretación y solapamiento entre ellas, y provocan 
que una parte muy importante del esfuerzo recaiga sobre el sector de empresas y 
particulares. 
En cuarto y último lugar, la posibilidad de pasar de una recuperación larga y profunda 
en forma de ‘L’ o de ‘U’ hacia otra rápida e intensa en forma de ‘V’ se antoja complicada 
por la falta de antecedentes y de medidas lo suficientemente efectivas. 
Son evidentes las dificultades del Gobierno para consensuar una línea de acción 
compartida entre todos los miembros de la coalición, con secciones significativas más 
preocupadas por la ideología de las medidas que por su trascendencia económica. 
Para mejorar la situación actual, se hacen imprescindibles respuestas sólidas y 
organizadas de las políticas económicas (a nivel nacional, europeo y mundial). La 
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finalidad es conseguir que, en la economía y el trabajo, tras el impacto del virus, se facilite 
el crecimiento continuo de los ingresos y que circule el dinero entre los diferentes agentes 
económicos. 
En lo referente a medidas jurídico-financieras para proteger las empresas, además de 
las que ya se han ido adoptando, como los ERTEs, también podrían tener cabida las 
siguientes: 
- La realización de estudios y planes de acción económico-financieros para 
determinar cómo afecta la situación actual al sector y a la empresa. 
- La preparación de la compañía para hacer frente a una disminución en las ventas e 
ingresos. 
- La revisión y renegociación de contratos con los trabajadores en materias tales 
como las condiciones de pago, el plazo del cumplimiento de las obligaciones, el 
precio o el importe de la renta, etc. 
- Adaptación y oferta de nuevos productos o servicios acordes con las necesidades 
actuales de la sociedad. 
Para finalizar, se puede apreciar que tras todo lo expuesto en el presente trabajo, países 
de todo el mundo han entrado en una gran recesión debido a esta grave enfermedad. 
En el caso concreto de España, se puede hablar de que es una de las mayores crisis sin 
precedentes, esto se debe a cómo ha afectado la pandemia al estilo de vida de las 
personas y sobretodo a la economía, la cual ha sufrido un fuerte estancamiento debido 
a las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno al principio de la problemática y 
por el gran número de puestos de trabajo que se destruyeron y la quiebra de miles de 
empresas. En el momento actual, parece que todo está intentando volver a la 
normalidad con la llegada de las vacunas, pero el virus está adoptando nuevas formas 
y variantes que están produciendo graves secuelas en la población, todo esto, afecta de 
forma directa a la economía, por lo que no sabemos hasta cuando las réplicas del virus 
van a seguir golpeando a las diferentes actividades económicas. Para finalizar, solo se 
puede añadir que se debe de actuar en un mismo sentido, tanto los gobiernos como los 
ciudadanos con el fin de tratar de volver a una normalidad, siempre teniendo en cuenta 
la nueva realidad, y reactivar la economía y hacerla funcionar de forma eficiente ya 
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